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animalia ad iitactatuin, seu locum ma&atus, Eozram ; quod
idem J. A. Dathius !. cit. & E. F. C. Eosenmuxlerus in
Scholl. in Va!. &esaice, voce cogunlur , exprimere volue-
runt. "Varie tamen Se esplicatum est Se explicari potest
ro 11**-"». cO. o etenim habent, e/UTtEcrsvrcu, quibus con-
cinnunt Syuus &C Arabs , aique inter recentiores LoWthius
1. cit. stiirzen habens, e cadendi, ruendi , qua. in radice
I*li 'mest, significatione; v. c. lleuteron. XXVlll, j"2.
Hagg, 11, 22. Liberius explicant Chald. ocudentur 8C J.
C. DoEDERr-jsiNius in Esaia laline vcrso, edit. 111, occum-
lent. Simplicissimum vero est n^toS post YTT> intelligere.
DH*n Capream orygem , s. Aniilopen Leucorygem, I_. Esse,
os.endere conati sunt S. Eochartus , Hierozoicon T. 11.
PaS- 335 ~~ 3^6, atque E. F. C, Eosenmullebus, in notis
ad laudati operis editionen., guam curavic 8£ in Sr'io!l, ad
Ps.XXll , 22. J7/V XXXIX, (in Scholl. tamen ad hunc
nostrum locum notions bubali vel .a.-n hic, docente ipso
contextu, accipiendurn e.se re DN") concedens). Tam va-
lidis vero A. SceuLTENsiua in Commrnt. ad Q'ob, p. 113,
Ces-bhius in Lrx. s. h. v. &C de Wette, Comuieniar Hös/
die Psalmen p. 240 sq. Bouci:-: Bubaluni , _L. significare voca»
bulum hocce H-cbraicum, si quoque aliquando Dorradum
speciern designet, probarunt argumentis, ut nullus fere
ulteriori dubitaiioni locus sit reliftus. Quorum vero guam
notissima sint argumenla, eadem hic irasscribere super-
Iluv ra duxirnus. -- Neque apte illius bellua. mentionem
heic non facit Vätes; nam ferociam lilumsorum bene expri.
mit anirnal hocce ferox indomiturD<jue, fcquum e genere
bovino sit, ad immolandum quodammodo fuit idoneum.
Affixum 0~ crnn vocula by conjunöum , reäius ad
Eni:.., DiTins , 8C EnVWj guam ad J.ozra. aut terrrte E-
«lomiticae incolas refertur. — Omnia animalia, tam minora,
ut agni, birci, arietes, guam majora, ut bubali, juvenci,
D bo-
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7. 8« Dies enim adest vindidae Jehovasj retributionis an-
nus ad vindicandum Sionem.
V. 9. Convalles ejus in picem converfuntur, humus in
sulphur, & regio illius in picem mutatuc ardemem.
v. 10«
boves, ad altaria Jehovae mafiabunlur ; qua imagine uni-
■versalem omniurn incolarum interifum adurnbrat Vätes. —Quod autern ad idem affixum voeibus yiN & *)öS> adne-
xum adtinet, ad ipsos Edomitas manifeste pertinet.
v. 8. Vindictam de Idum_eis capturus est Jehova praesertirn , ut
videtur, ob scelestum illorum in consanguineam gentem
facinus, curn a Chald_eis expugnata diriperetur Hierosoly-
marum urbs. Cfr. Obad. 10 —. 14,
*JY>5- 1?, elliptica diöio pro )T>2_ Si") rp")1?, ad Uti-
gandam litern Swnis, h. e. ad caussam illius ita agendam,
ut ptEnse insimul adversariis infiigantur. Cfr. £ferem, L*
34> 1 Sam. XXV, 39 , Ps, XLIII% 1.
■v. 9. Öratio jam ad Bozram vertitur , ut affixa feminina in
mSm, niD»j nxWj aperte demonstrant. — Cum Idu-
__9_ea mari mortuo , cjuod &C ipsum bitumen gignit, cujus-
que e vallibus circumjetVts bituminosi &C sulphurei eru-
ftantur vapores, flammas baud raro concipientes, contermi-
' na esset, imagines suas, tum ex horrendo, quod nostris
adhuc oculis seinet conspiciendnrn pra;bet, naturse spedta-
culo, tum etiam e narratione, qu_e Genes. XIX de exiti-
ali Sodornas, Gomorrhaa traftusque adjacentis eversione le.
gitur, hoc loco sumsit vätes.
VnJ 8C torrentern &C valle.m 'm cujus medio fluit forrens,'
significave, omnes agnoscunt Liexicographi. Prseeuntilius
JLxx viris, qui 'eu (pctgo&yyss habent, vallis retinuimu*
no-
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V. io. Iftterdiu noftuque non exscinguifur (pix), fumus
perpetuo adscendit:, per omne devascata manet
{terra), unquam nemo illam peragrat.
v. ii. Eam sibi vindicant Pelecanus & Ericius, Ibisque
D 2 cura
notionem , utpote ad *)C>y 8C y*)N _, quas prtecesserunt 8C
mox subsequuntur , adcornmodatiorem. Omnino alia est
eJes. XXX, 33 loquendi ratio, übi niai rp")0*l bnn ,
instar torrentis sulphure ardentis , recte explicatur,
v. io. nisri nS, non exstinguetur , se. pix sulphurque ardens.1
TilS "ivttt a generatione ad generationem, parherque
DTIX3 n2_*3, scecula iceculorum, apud Hebraeos, ut apud nos
dictio: "alla evigheters evighet", in consvetudinem prover-
bii abierunt; neque sunt in Codice Hebraeo hte phrases
semper ad vivum resecandce, sed saepius de tempore ija
lo:.gum osvum protrado, simpliciter intelligend_e.
V. ii. u;T adposite heic adhibitum. S_epe es_im notioni possi-
dendi, vinclicandi ," quas huic competit verbo, subjunöus
est expeUendi significatus. Cfr. Deuteron. IX, i, £erem,
XLIX, 2, Proverb. XXX, 23, qui etiam, si hoc loco in
censum venerit, toti sententiae vim addere valet.
Quod vero ad eorurn, quse sequuntur, interpretationen-!,
pertinet, oinnis diffieultas in animalium heic occunentium
nominibus explicandis mest. Quo vere ex hac difficultate
nosmet ipsi quodammodo exiricare queamus, prsesertim
cum ii, qui aliquid novi Se antea inauditi in difficillimis
hisce rebus explanandis nos prasstaturoi fore, profiteamur,
haudquaquam videri velimus, ex magna diversissimarurn
opinionum sylva, gus nobis maxime probabiles videntur,
easdem eligemus, quodemurncunque successu hoc faöum
sit, sequis justisque censoribus reliöuri judicium. Sed si
vel
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cum Corvo federn ibi figit, & fuper illam exfendit
(Deus)
vel quorundam animalium, heic enumeratorum , nomina
in obscuro maneant,1 sensus (amen totius pericopes, usque
ab hoc versiculo ad finem capitis in clarissirha positus est
luce. Quo enim exitialem totius tevrse vastationem 8C im-
mitc incolarum excidiu.rn vividis coloribus depingat vates,
talia ferarum, tum voluciiuin, tum quadrupedum genera,
quce in locis desertis horridisque montium jugis aut lutu-
lentis paludibu? rnaxiiriG versari solent, e suis lustris sta.
gnisque evocata, in devastatas terrse .Edomiticse urbes vacu*
osque immittit vicos, übi silentibus nunc sonoris quondam
laptisqne jubilantium choris, asperi bubonum tbournque u-
lulatus transeuntium pe&onbug horrorem inculiunl.
ttNp ad Pelecanorum pertinere genus admodum probabile
videiur. 15 quinque enirn, übi hoc legitur vocabulum,
locis, VuiX., in hoc Jesaiss versiculo, Ps. Cll, 7, 8C
Zeph. 11, 14 habet Onocrotalum & Prtecanum & Lev. XI,
ig, ac Deuteron. XIV, 17, Mergulum, qui, vt Pelccanus ,
etiam e genere aquaticarum avium est; quemadmodum
quoqne JLxx vin Lev. XI, 18 , 8C Ps. CII, 7 KeAeKCivci
posuerunt. Cfr. J. Grabii Vet. Test. E versione LXX
Init. cura Jo. Jac. Breitingert. Constanter suo NFiD &
NMpp utitur Chaldjkus, quse vox, si vel de aiiis usur- v
pata sit avibus, Onocrotalum quoque significasse putandus
est (Confr. Joh. Buxtorfii Lex. cit) Quaniquam vero,
quodnam vocabalura, in Levitico 8c Deuteronomio adh.i-
-" ...bue-rit Syrus «-OQ-2 an f—fi—O (quia priori loco quin.'
que, 8C posteriori sex voces, avium nomina, qua in He.'
brseo texln leguntur, exprimentes, in versione Syriaca
plane ilesiderantur SC versiculorum ordo diversus «st),
arebigi postit, indubium tarnen est iilum ceteris tribui
locis
'2J?
(Beus) funicukirn quo vacuura & perpendiculum
quo defertum faciat.
v. 12.
locis nostrum nxp suo explieasse fr-&-a f quse vox, si
verum est, quod e Damiro Sc Camuso de significations
Arab. <Jy*..sj quo utitur Arabs Erpenii, testatur Sam.
Okdmannus in Collrät, ex Hist, ATat, ad Sm> Sm< explir
candam Fasc. 111, pag. 49, vim avis natantis habtre vide-
tur. Incertlor atque inconstantior est qus in Polyglott.
Londinenss, -legitur Versio Arab.; laudatis e Mosa locis
habens ;_£-."}.-.>_, quod in Jac. Goi.rr Lex. Arab, valet idem
ac \jf^S. 3 nomen avis aquatici longicollis , secundum ve-
ro eundem Damib. a Cel. Oedmanno cilalum cornicem
significaret , refragante tafnen Edm, Castet.lo, qui in Lex.
Ileptagl; Gom sententise de o>*-3 adstipulatur , at oL-s-3
Cygnutn signiiicsre adfirmat, 'quemadmouum etiam apud
Chaldasos vel Talmud. pip Platta est aut Pdecanus, ut e
Buxtoufpio discere licet. — Neque ipsa radicis nnp I. H*\p
euomendi notio, aliquid roboris ad Petecani slgnificationem
stabiliendam non habet. Quod enim ad ipsam förmana
vocis hMp , guam tum Ifl. MiCriAer.is, in SupplL, tum
Cel. Oedmannus, 1. cit. radici Nlp abjudicarunt & litte-
ram n pro radieali habemvs, ad deperditum, cujueque
significatio Orienti peiiit, verbum ttup -retulerunt , adti-
net, illam verbo nwp_, ejusdem ciim Nip significatus, ad«
dicere non dubitambs. I\ Tam si Illustri Michaélis conce.
datur , nomen ftNj?, non autem HNp, a rad. Nip fieri
posse, vix tamen negandum est, quemadrnodum fiVl
m-, n;>o, rnp, m/p., nNtf., a nYt, nit, na», ,-np,
It&pj nW derivantur, ita etiam hwp — nam pun&orum
diversitatem non irjultum curamus — origincm suam ro»
riNp debuisse; \~\np vero, quamquara e lingua exiit;
quon-
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quondarn tarnen usu viguisse, Sc significationis similitudl-
ne cum Nlp conjundtissim um fuisse, adfinis radicum nNii/
8C NTO ratio satis probat; -quare etiarn Joh. Simonis, in
LfX. Hebr. & Chald,, duas vocis nostrse admittit formas,
alteram HNp , guam status regim. ViKp\, Ps.CH, 7, requi-
rit, alteram hNp Lev. XI, ig , l. riNp, vt h. 1. Nequet't * —'x '
multum pro radicali littfras S~) vi clefendenda id valet,
quod vocabulum tWp in lingua Chalclasa N!"ip Se Ntlpp
sciibatur, quoniam illud n_, quod pra?sertim Syri 8c Chal-
dsei suis vocibus, vulgo in Syllaba extrema, inserere so-
lent, baud sernper, ne in iisdem SC multo minus in di-
versis Se inter se collatis dialeöis, radicale esse videtur,
cujus rei exempla nobis prasbent Chaldasorum N!~i£} , pix,
pro qua voce, in hoc Jesaias Cap. v. 9 Jonath, Targum
habet Nöt, Hebr. nöj, Arab. <*JL.'s\ , &C Syrorum .A^o* ?
sudor , Chald. nvn , unde s>iin sudavvt, Hebr. nyt cfr.
Gesen. 1.1., in voeibus nDT _, ni>J &C nNp. — Sed cumplutes sint Pelecanorum species, 8C ad guam illarum He-
brseorum qui nNp vocatur Pelecanus, referendus sit, in-
ter viros doclos non conveniat, de hac quoque qua.stu.ne
pauca monebimus. Pro Pelecano, quem recentiores quo-
que vocarunt Onocrotalurn, pugnat' 111. MiCHAems, 1. c,
cum Cel. Oedmannus in scepius lavdato libro docY.ssimo,
Päecanum Graculum multis commendet argumentis. At
in incerto jacere hsec disputatio nobis videtur. Eicet
enim Vulg. Onocrotalurn habeat, an tamen is eadem sit
Pelecani species, guam hoc nomine ihsignierunt nostri
temporis Ornithologi, vix dici potest ; Quare bene certe
se hsec res haberet, si genus avis hoc nomine satis firma-
tum esset, pra.sertim cum Syriaca, Chaldaica 8c Arabica
supra citata hujus avis nornina etiam abstrusioris sint si-
gniucationis 8c haudquaquam specjem defiuire valeant.
Quod
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Quod etlam de tmv c explicationibus vere dici potest, qui
licet Ps. CII, 7Si Lev. XI, t 8FlNp vortant 7teKev.ot,vot,,
quod vocabulum Gra?cum speciem avis iticertam quoque
relinquit, hoc tarnen Jesaia? loco opvsx & Zepk, 11, 18
"X_ctp,caKeo,vTec interpretantur; quibus omnibus id accedit,
vt Lev, XI, 13 — 18 Sc Deuderon. XIV, 12 — 18, übi TM4\>inter permultarum aliarum nomina avium legitur, ordo
versiculorum & graecorurn vocabulorum, textus Mebra?L
vocibus respondentium, etiam post ipsissimi Grabii emen-
dationes ac supplementa, ita tarnen confusus reperiatur at-
que turbatus, ut in Deuteronomio Trehexctv de rTT>Dn_,
xccTotgotKTri vero de fiNp dicatur; quare mirari convenit,
Cel. Oedmannum scribere potuisse, Lxx viros , omnibus,
quibus nNp legerunt, locis TrsKsy.ctva posuisse, addita 110-
--tula, eosdem hos Auöores in suo exemplari Hehraico a-
pud Zephaniarn rwp non legisse; quas opinio, cum nulla
■variantium leclionom vestigla in textu, aut Hebraeo, ant
Alexandrino inveniantur, quibus nitatur aigumentis, mihi
plane est ignotutn. Neque magna speciern distinguendi
difficultas ex eo non oritur, quod mulfitudo Peiecanorum,
quse toti generi subest, tanta est, »it vigesimum excedat nu-
merum, qua de re conferatur Joah. Laibami, Index Urni-
thol. Vol. 11, p. 882 sqq. qui Pelecanum Onocrotalum, ir»
A. D. Erissonh Orrtithol, Torn. 11, p. 497, 498 Onocrotalum
appellatura, ita describit, ut is certe idem sit, qul apud
Ccl Oedmanwom, nomine iconi subjedo, Phiiipptnus vo.
catur, 8c a Pelecano tum Graculo tum Philippino, re<3ius
Philippensi SC Bassano diversus est. Qua vero ratione
Vätes noster cnm avis aquatica sit Pelecanus, illum tarnen
in arida Arabias deserta transmitiere potuerit, qui scire
cupiat Cel. Oedmakni lib.um adeat.
I^_j>
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Töp ericium vel erinaceuni Grsec. e%!vov , esse Ustantur,'
tum Arab. Ö^-JLÅ-S _, quo vocabulo versio Arabica hoc
quoque utltur loco, S>C Syr. .r-210-3 , tum etiam radicalis
Syriac.ee t— £«-° , horrendi , horripilandi in Etphe. sesecontrahendi notiones. Nam aculeis horret aniroal hocce,
& instante periculo sese contrabit. Vide Bocharti llte-
rcz. P. 11. JLib. 111. Cap. XXXVI. p. 4.54 edit. Lips.
J"jYi73i ignota nobis est avis; Nam etymon vocis in ob-
scuro manet, SC tribus illis, quibus legitur, locis, in ex-
plicando Veteres aut fluftuant, aut talibus utuntur voci-
bus, quarum significationes eruere nequimus. Habent qui-
dem X.xx, Lev. XI, ij Si hie i.Siv, at Deuderon.XlV, \6
xukvov, illorumque auftoritatem presse sequitur Vuig. In-
constans quoque est Arabs in Polygtottis, vertens duobus
Mosis locis oL&l->_, hie vero apud Jesaiam (Cal—a—s»,
e quibus vocibus si prior accipitrem , vt adfirmat Gor.ius
significet, posterior tarnen (licet de illa apud eundem Au-
öorera in veniamus, nomen auis magncs, cinerei coloris,
tardi incessus & volatus 9 bonre carnis scil. Otis tärda)
eque ignota est, ac Syri (in Levitico vocabulum hocce
omnino inexplicatum reliquentis) tum '—so-J «, in
XJeuteronomio a Polyglottorum Interprete satis obscure
piscatorem piscium i a Castello autem Larum, Gauiam,
Ibm redditum, tum hoe loco l-so—a_-D, qU3 voce etiam
Chaid-eus omnibus tribus locis utitur, licet significatus
ita vagus sit, ut nihil certi de co statuere liceat. Cfr.
Joh. Buxtorffii Lex. cit. in voce NDIQD. Inter omnes
lutem recentiorum Intt. explicationes, aut potius conjeftu-
tas, de Ibide interpretationem Cel. Oedmannus 1. c. fecit
probabilissimam; quare etiam in Versione illam, utpote
auÄoritate rw o & Vuxgati maxime firmatam, retinui-
mus,
2#
mus, licet ne nostro quldem tempore, qusenam avi§. sit
Gr-Ecorum )sis, inter viros dodtos satis constet; nec bu*
bonis aut noclme significatus, quos urget Bochartus 1. 1.
T. 11. pag. 24 sqq., omnino negligendi videantur, quippa
quoniam ad illos stabiliendos sctntillulas quasdam , subob.
scure fatemur lucentes emittunt tum crepusculi , qui in
t]Wl regnat notio, tum apud Talmudistas vocis Nblbp, de
bis avibus usus, Se ipse orationis contextus, qui illud vo.
lucrium genus fere postulat.
_lli> corvnm significare, facilius e consentientibus Vete-
rum Intt. testimoniis Se ex Arabico Ac, guam ex
incertis etymologiis probatur. Cum vero in citt. Levitici
Sc Deuteronomii locis ad _iIS) additum sit V»»1? . plura a-
vium cognatarum genera simul comprehendisse videtur,
vt in -Lexico conjici.t Geseniws.
nt;i extendit, se. Deus, cujus nomen hoc loco vt sre-
pius apud Hebra_orum auftores omissuin, <xtso rs xcivit
supplendum est.
Ip funiculum pecul. metiench servientem St pN, tapidem
(se. filo aligaturn) i. e. perpencliculurn Hebra_orum Auöo-
res non solum in SRdificiis exstruendis, verum etiam i*
illis solo ffiquandis, quo illorum demolhionem ad amussira.
Se consumatissima ratione före conficiendam significent,
ut necessaria instrumenta memorare solent ; quare etiam
di&io b» 1p nua de utraque re legitur Zo.ch, I', 16 St 2
Reg. XXI, 13. Quo vero sensu hasc enunciatio hoc loco
intelligenda sit, vix dubium esse potest, quura }nn 8C
iro addita habemus, guje voces e Mosis de primis mundi
initiis narratione desumtas, tantam före satis indicant Bo-
zr_e atque totius regionis Edomilie_e vastationem ut rudi
atque indigestee primigenii orbis faciei similis sit futura
Cfr.__DoEDEßtKiKru Esaias pag. 157. __. inn ")p Sc^rra *>\9
futfi-
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v. 12 Nobiles ejus, nulkim regnum ibi est clamant,
Omnesque ejus principes sunt sublati.
v. 13.
funiculum vacui Se perpencliculum loci manis, quorum ope
aut ad quorum normatn vacttus atque manis fieret tom. ,
posita, esse, e vulgari sermonis Hebiaici usu pendet.
v. 12. "irij ingenuo & libero genere natur, nobilis, semel plene
in pl. Di")ln Eccles. X, 17 ad radicern lin referendum
esse tum Arabicse. tum Syriacas linguarum jubet usus,
uVi calendi, /xnresandi, quas in Hebraismo valet signifi-
catio, locurn quoque obtinuit; quare qui de I^D aibttit ,
SC nominibus *im & ITn iini candidi genas, cogitent,
vt e ; estitu albo candidoque derivata esset notio nobitis,
curn hanc acceptionem plane ignoient Arab. A.c_> SC Syr.
j_a_jj> ? vereor ne plus, quarn hac in re decet Bomano-
rum respexerint mores. — Quod vero ad ipsum sensurnprioris hemistichii Wlpi iTOh adtinet, ita intricatus
recentiorurn Interpietum permultis, prassertim cuai ornnes
veteres, tum a Vulgari textu Hebraeo recedant, tum in
explicando inter se dissentiant, 8C varietas leöionis in XV
Codicibus manu exaratis, teste Rev. I.owthio 1. c. reperia-
tur, visus est, ut ipsa verba sub mendo jacere putave-
rint, unde faftum est, ut alii aliter eadem "& legerint Sc
explicaverint. Sie v. c. Lowthius (praseunte Stro , qui
pro ni^n legisse videtur n^n_, 8C hoc vocabulo una cum
Diy pN, ad piEecedentem versiculum relato, vertit: nee
erit ibi J—i—o,—w i. c. Gaudium quia in quibusdam
codicibus .-pYin invenerit, m^r. in .T>T)na aut HiTin Sv
(a QiTin loca pra calore adusta, XVII, 6) mutato
8C cum T,li coniunäo, ut in metaphrasi Germanica habet
Koppius, explicat: und ziehn wird er - - das Smkbley —aber seine^versenkten Plätze, 8c postea O'!/ pro Dttf legens
i3_mum ver-
